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Аннотация
В работе представлены результаты анализа госпитального сегмента национального и регионального 
рынков лекарственных препаратов группы J «Противомикробные препараты системного действия» 
в динамике с 2013 по 2017 г. Установлено, что за исследуемый период объем российского 
фармацевтического рынка госпитальных закупок вырос на 42 % в стоимостном и на 8 % в 
натуральном выражении. При этом доля препаратов, произведенных зарубежными 
производителями, снизилась на 5 % в стоимостном выражении и на 2 % в натуральном. В заданных 
условиях исследования лидером в общей структуре национальных закупок является группа J 
«Противомикробные препараты системного действия», охватывая более 30.0-35.5 % в стоимостном 
и более 26.0-30.0 % в натуральном выражении. В структуре закупок на фармацевтическом рынке 
Северо-Западного федерального округа ключевую роль играет Санкт-Петербург, охватывая более 
50 % рынка противомикробных препаратов. При этом как в рамках национального, так и 
регионального рынка, демонстрирующего подобную динамику в исследуемый период, наибольшую 
долю занимает группа J01D «Другие бета-лактамные антибактериальные препараты», охватывая 
более 50 % ассортимента антибактериальных лекарственных препаратов. Показано, что в структуре 
закупок лидирующие позиции в стоимостном выражении отмечены у зарубежных компаний- 
производителей, в натуральных единицах ведущую роль (более 40 % ассортимента) играют два 
отечественных производителя как на национальном, так и региональном рынке. При этом в 
стоимостных показателях лидирует вакцина для профилактики пневмококковых инфекций (6-8 %), 
в натуральных единицах -  цефтриаксон (около 20 %).
Abstract
The results of the analysis of the hospital segment of the national and regional markets in the period from 
2013 to 2017 are presented in the paper. It was established that volume of the Russian pharmaceutical 
market for hospital purchases grew by 42 % in value terms and by 8 % in physical terms over the study 
period. At the same time, the share of drugs represented by foreign manufacturers decreased by 5 % in 
value terms and by 2 % in physical terms, respectively. It has been established that in the given research 
conditions the group J «Antimicrobial drugs of systemic action» is the leader in the overall structure of 
national procurement, covering more than 30.0-35.5 % in value and more than 26.0-30.0 % in physical 
terms, respectively. In the structure of purchases on the pharmaceutical market of the North-West federal 
district, St. Petersburg plays a key role, covering more than 50 % of the antimicrobial market. At the same 
time, both within the national and regional markets, which demonstrate similar dynamics in the study 
period, the largest share is occupied by the J01D «Other beta-lactam antibacterial drugs», covering more
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than 50 % of the range of antibacterial drugs. It is shown that in the structure of procurement, leading 
positions in terms of value were noted for foreign manufacturers, in natural units, domestic two producers 
play a leading role (more than 40 % of the assortment) both in the national and regional markets. At the 
same time, the vaccine for the prevention of pneumococcal infections (6-8 %) leads in cost terms, in natural 
units, ceftriaxone (about 20 %).
Ключевые слова: фармацевтический рынок, противомикробные препараты, антибактериальные 
препараты, госпитальные закупки.
Keywords: pharmaceutical market, antimicrobial agents, antibacterial drugs, hospital purchases.
Введение
Эффективная система лекарственного обеспечения стационарных больных сегодня 
является основой оказания качественной медицинской помощи, позволяющей рационально 
использовать финансовые ресурсы системы российского здравоохранения.
На сегодняшний день терапия бактериальных инфекций составляет 30-50 % в струк­
туре затрат медицинских организаций, что подчеркивает необходимость оценки не только 
клинических (своевременность начала лечения, этиологическая и патогенетическая обос­
нованность, поликомпонентность, оптимальность доз, характер взаимодействия препара­
тов, высокая активность в отношении основного возбудителя данной инфекции), но и эко­
номических аспектов рациональной фармакологической коррекции [Наркевич и др, 2016; 
Сиукаева и др., 2016, 2017; Савченкова и др, 2017].
В ранее проведенных исследованиях были изучены отечественный и региональный 
рынки лекарственных препаратов, применяемых для лечения пневмонии у детей, и постро­
ены соответствующие макро- и мезоконтуры [Сиукаева и др., 2017].
Целью работы было провести многовекторный анализ госпитального сегмента в рам­
ках российского и регионального рынков, в т.ч. изучить объем и структуру ассортимента про- 
тивомикробных лекарственных средств, закупаемых медицинскими организациями.
Материалы и методы
Анализ проводился в динамике за 2013-2017 гг с использованием баз данных анали­
тических компаний DSM Group, AlphaRM и HeadWayCompany [Базы данных DSM Group, 
AlphaRM и HeadWayCompany, 2017]. Для проектирования максимально корректного ди­
зайна исследования на основе АТХ-классификации был сформирован информационный 
массив, характеризующий ассортимент лекарственных средств по состоянию на 
01.08.2018 [Реестр лекарственных средств, 2017; Немятых и др, 2017].
Результаты и обсуждение
Установлено, что за исследуемый период объем российского фармацевтического 
рынка госпитальных закупок вырос на 42 % в стоимостном и на 8 % в натуральном выра­
жении (рис. 1, 2).
Сравнительный анализ закупок в стоимостном выражении показал, что доля импорт­
ной продукции превышает аналогичный параметр, зарегистрированный в части россий­
ского предложения, однако приобретает монотонную тенденцию к снижению (с 71 до 64 %) 
в течение исследуемого периода. При этом продукция отечественных производителей поль­
зуется более высоким спросом, охватывая в 2017 году более 75 % натурального объема про­
даж (рис. 3, 4). Обращает на себя внимание тот факт, что государственный вектор в области 
политики импортозамещения позволяет постепенно увеличивать долю товарных позиций 
отечественных производителей при поставках препаратов в стационары [1111 РФ от 
30.11.2015 N 1289].
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Рис. 1. Динамика госпитальных закупок лекарственных препаратов в стоимостном выражении 
Fig. 1. Dynamics of hospital drug purchases in value terms
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Рис. 2. Динамика госпитальных закупок лекарственных препаратов в натуральном выражении 
Fig. 2. Dynamics of hospital drug purchases in physical terms
Рис. 3. Динамика госпитальных закупок лекарственных препаратов, млрд. руб. 
Fig. 3. Dynamics of hospital drug purchases, bil. rub.
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Рис. 4. Динамика госпитальных закупок лекарственных препаратов, млн. уп.
Fig. 4. Dynamics of hospital drug purchases, mil.pack
В настоящее время противомикробные препараты являются ключевым сегментом 
рынка госпитальных закупок, охватывая более 30.0-35.5 % в стоимостном и более 26.0­
30.0 % в натуральном выражении структуры поставок лекарственных препаратов в меди­
цинские организации Российской Федерации, соответственно. Оценка госпитальных заку­
пок лекарственных препаратов в рамках группы J «Противомикробные препараты для си­
стемного использования» в исследуемый период наблюдения позволяет утверждать о зна­
чительном (на 54 %) росте показателя в стоимостном выражении на фоне резкого (на 
24.85 %) спада в натуральных единицах за исследуемый период наблюдения. При этом ре­
гиональный рынок демонстрирует аналогичную динамику (рис. 5, 6).
Установлено, что в структуре закупок противомикробных препаратов по субъектам 
Северо-Западного федерального округа (СЗФО) максимальный вес имеет Санкт-Петербург, 
как в стоимостном, так и в натуральном выражении (рис. 7, 8, табл.).
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Рис. 5. Динамика закупок лекарственных препаратов категории J «Противомикробные препараты
системного действия»
Fig. 5. Dynamics of purchases of drugs of category J «Antimicrobial drugs of systemic action»
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Рис. 6. Динамика закупок лекарственных препаратов 
категории J «Противомикробные препараты системного действия»
Fig. 6. Dynamics of purchases of drugs of category J «Antimicrobial drugs of systemic action»
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Рис. 7. Динамика закупок лекарственных препаратов 
категории J «Противомикробные препараты системного действия» в рамках рынка СЗФО 
Fig. 7. Dynamics of purchases of drugs of category J «Antimicrobial drugs of systemic action» 
within the market of the North-West Federal district
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Рис. 8. Динамика закупок лекарственных препаратов категории 
J «Противомикробные препараты системного действия» в рамках рынка СЗФО 
Fig. 8. Dynamics of purchases of drugs of category J «Antimicrobial drugs of systemic action» 
within the market of the North-West Federal district
Рейтинг объемов закупаемых противомикробных препаратов медицинскими организациями
СЗФО, 2013-2017 гг.
Rating of volumes of purchased antimicrobial drugs by medical organizations 
of the North-West Federal District, 2013-2017
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Исследование структуры закупок по фирмам-производителям в рамках категории J 
«Противомикробные препараты для системного использования» позволило установить, что 
на российском рынке наибольшую долю в стоимостном объеме занимают импортные пре­
параты, в натуральных единицах превалирует продукция отечественных продуцентов, что 
обусловлено исполнением Постановления Правительства РФ об импортозамещении в рам­
ках государственных закупок (рис. 9, 10) [ПП РФ от 30.11.2015 N1289]. Стоит отметить, 
что в структуре закупок СЗФО лидирующие позиции в стоимостном выражении отмечены 
у компаний Pfizer, Эббви, Merck Sharp and Dohme, в натуральных единицах лидером (более 
40 % ассортимента) являются ОАО «Синтез» и ОАО «Красфарма» (рис. 9, 10, 11, 12).
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Рис. 9. ТОП-10 производителей категории J «Противомикробные препараты 
системного действия» в рамках российского рынка 
Fig. 9. TOP-10 manufacturers of category J «Antimicrobials of systemic action» in the Russian market
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Рис. 10. ТОП-10 производителей категории J «Противомикробные препараты 
системного действия» в рамках регионального рынка 
Fig. 10. TOP-10 manufacturers of category J «Antimicrobials of systemic action» in the regional market
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Рис. 11. ТОП-10 производителей категории J «Противомикробные препараты системного
действия» в рамках российского рынка 
Fig. 11. TOP-10 manufacturers of category J «Antimicrobials of systemic action» in the Russian market
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Рис. 12. ТОП-10 производителей категории J «Противомикробные препараты системного
действия» в рамках регионального рынка 
Fig. 12. TOP-10 manufacturers of category J «Antimicrobials of systemic action» in the regional market
Выявлено, что среди 271 МНН, зафиксированных в рамках национального рынка и 
255 наименований, представленных в СЗФО, лидирующие позиции в стоимостном выраже­
нии занимают вакцина для профилактики пневмококковых инфекций, а также комбинация 
лопинавир+ритонавир. При этом в натуральных единицах в структуре закупок выделяются 
препараты на основе цефалоспоринов (рис. 13, 14, 15, 16).
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Рис. 13. ТОП-10 МНН категории J «Противомикробные препараты системного действия»
в рамках российского рынка 
Fig. 13. TOP-10 INN category J «Antimicrobials of systemic action» in the Russian market
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Рис. 14. ТОП-10 МНН категории J «Противомикробные препараты системного действия»
в рамках регионального рынка 
Fig. 14. TOP-10 INN category J «Antimicrobials of systemic action» in the regional market
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Рис. 15. ТОП-10 МНН категории J «Противомикробные препараты системного действия»
в рамках российского рынка 
Fig. 15. T0P-10 INN category J «Antimicrobials of systemic action» in the Russian market
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Рис. 16. Динамика закупок ТОП-10 МНН ЛП категории J «Противомикробные препараты 
системного действия» в рамках регионального рынка 
Fig. 16. Dynamics of purchases of TOP-10 INN category J «Antimicrobials of systemic action»
in the regional market
Углубленный анализ группы J01 «Антибактериальные препараты системного дей­
ствия» показал, что наибольшую долю в структуре закупок на исследуемых рынках зани-
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мают препараты на основе бета-лактамов, а именно: J01D «Другие бета-лактамные анти­
бактериальные препараты» как в стоимостном, так и в натуральном выражении, охватывая 
более 50 % ассортимента (рис. 17, 18).
Рис. 17. Динамика закупок группы J01 «Антибактериальные препараты системного действия» 
Fig. 17. The dynamics of the procurement group J01 «Systemic antibacterial drugs»
Рис. 18. Динамика закупок группы J01 «Антибактериальные препараты системного действия» 
Fig. 18. The dynamics of the procurement group J01 «Systemic antibacterial drugs»
Установлено, что объемы закупок медицинскими организациями позиций группы 
J01D «Другие бета-лактамные антибактериальные препараты» за исследуемый период 
демонстрируют тенденцию к уменьшению величин как на российском рынке, так и в 
региональном разрезе на 7.2 и 6.8 % в стоимостных показателях и на 34 и 41 % в 
натуральных соответственно, что обусловлено актуализацией в России превентивной 
медицины, предполагающей использование иммунобиологических лекарственных 
препаратов (рис. 19, 20) [Трухин и др., 2018].
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Рис. 19. Динамика закупок группы J01D «Бета-лактамные антибактериальные препараты прочие» 
Fig. 19. Dynamics of purchases of the J01D group «Other beta-lactam antibacterial drugs»
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Рис. 20. Динамика закупок группы J01D «Бета-лактамные антибактериальные препараты прочие»
Fig. 20. Dynamics of purchases of the J01D group «Other beta-lactam antibacterial drugs»
Заключение
1. Проведенными исследованиями показано, что объем госпитального сегмента рос­
сийского рынка за исследуемый период увеличился на 42 % в стоимостном и на 8 % в нату­
ральном выражении. Примечательно, что в структуре всех закупаемых медицинскими ор­
ганизациями лекарственных препаратов противомикробные средства занимают более 20 %.
2. Установлено, что в структуре национальных госпитальных закупок в рамках про- 
тивомикробных лекарственных препаратов максимальную долю (50.0 %) занимает группа 
J01 «Антибактериальные препараты системного действия». При этом как в стоимостных 
(56.0 %), так и в натуральных (59.4 %) показателях наибольший удельный вес имеют пре­
параты категории «J01D Бета-лактамные антибиотики прочие». Анализ государственного 
сектора рынка антибактериальных препаратов показал, что медицинскими организациями 
закупаются препараты преимущественно на основе цефалоспоринов. Динамика региональ­
ного рынка в заданных условиях исследования подобна аналогичным показателям, реги­
стрируемых на макроуровне. При этом в структуре закупок противомикробных препаратов
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по субъектам Северо-Западного федерального округа максимальную долю (около 50 %) 
охватывает Санкт-Петербург как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
3. Структура закупок на национальном и региональном уровнях в полной мере ис­
пользует потенциал рынка и позволяет обеспечить реализацию современных подходов к 
рациональной этиотропной терапии инфекционных патологий, регламентированных Феде­
ральными клиническими рекомендациями.
4. Решение задачи по оптимизации ассортимента лекарственных средств при приня­
тии решений о закупках определяет перспективы дальнейших исследований в рамках от­
дельных патологий инфекционного генеза, базирующихся на принципах доказательной ме­
дицины с применением инструментов математико-статистического и фармакоэкономиче- 
ского анализов.
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